Schedules（April 2014－March 2015） by 富山大学国際交流センター
3.国際交流センター関連行事等（2014年４月～2015年３月）
2014年
























































































































№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
1 五箇山と井波木彫り工房バスツアー 5月25日（日） 富山市民国際交流協会 18
2 ゆかた着付け教室 7月27日（日） 富山市民国際交流協会 2
3 富山まつり おわら踊りに参加 8月2日（土） 富山市民国際交流協会 11







6 ワールド フェスタ イン みどり野 9月5日（金） 富山県立新川みどり野高校 6





9 国際交流フレンドリーin婦翔会 10月19日（日） 富山県婦翔会 12
10 県産食材を使っての交流会 10月25日（土） 県国際農業交流協会 2


















16 新春国際交流の集い2015 1月18日（日） 富山市民国際交流協会 10





19 雪上体験立山外国人モニターツアー 2月15日（日） 立山町雇用創造協議会 10
